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ABSTRAK 
Kertas kerja berasaskan penemuan kajian ini bertujuan menampilkan saranan-saranan sains 
tabii yang menghasilkan penintergrasian nutrisi dan terapi sebagai alternatif kepada 
pengurusan kualiti kesihatan individu secara preskriptif. Kajian rentas masa selama 5 tahun 
telah dilaksanai ke atas 65 orang informan dari kalangan 277 peserta program nutrisi dan 
terapi di Sabah. Turut serta ialah 7 orang informan pasca rawatan perubatan pasca stroke, 
hypertension, jantung, saraf, sinusitis dan traumatic accident turut dirangkumi dalam 
penyelidikan ini sebagai memenuhi kriteria triangulasi method dan triangulasi masa. Analisis 
data kajian dijalankan secara Cognitive Task Analysis (CTA) ke atas kumpulan kawalan dan 
kumpulan rawatan yang menggabungkan instrumen pemerhatian, temubual thinking aloud dan  
comparative documents. Sumber alQuran disebatikan secara blended critical meta analysis 
bersama falsafah sains tabii. Hasilnya menemukan penyebatian (infusioned) nutrisi dan teknoRij 
terapi dalam pencapaian pengurusan kualiti kesihatan. Penemuan kajian menunjukkan nutrisi 
anti-bodi dan penawar yang konstruktif ialah pertautan continuum madu lebah + kismis + Tiin 
+ kurma; Epal hijau + bawang putih serta Susu kambing + habbatus sauda. Manakala tujuh (7) 
teknik tekno-Rij terapi berjaya ditemukan sebagai pelengkap kepada pengurusaan kualiti 
kesihatan individu tanpa ubatan sintetik dan prosedural rawatan berkala perubatan. Rumusan 
penemuan kajan tekno-Rij terapi mengusulkan amali untuk didemontrasikan secara hands on ke 




Sesungguhnya, ketertiban ilmu mengikut falsafah sains al-Quran terdiri daripada ilmu ketuhanan 
(al-ulumul naqli), sains sosial (al-ulumul madani) dan sains tabii (al-ulmul aqli). Pengkategorian 
ilmu ini dapat didasar kepada kandungan al-Quran yang mempedomani isu-isu kehidupan 
mengikut ekologi manusia ke arah kelestarian hayat di dunia dan hayat kekal abadi di akhirat. 
Penggunaan dan aplikasi ilmu yang memimpin inovasi dalam penciptaan dan penemuan sains 
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berupaya membina legasi teknologi tabiin yang bermanfaat dan memanfaatkan pencapaian serta 
memaknai kehidupan sejagat. Sehubungan itu, sains tabii nutrisi merupakan salah satu bidang 
ilmu yang berkaitan penerokaan external universal nature yang lazimnya bersifat jasadiah, 
material-mineral, fitrah-alami, inkuiri saintifik dan usaha-usaha kajian saintifik yang membawa 
kepada penemuan-penemuan, jawapan-jawapan atau/dan penyelesaian masalah di samping  
memenuhi keperluan isu khusus. Terutamanya yang berhubungan dengan kesihatan dan 
peningkatan tahap kesihatan manusia. Kerap kalinya lingkaran penemuan, jawapan dan 
pencapaian berbentuk penyelesaian akan turut membangunkan ilmu baharu ke atas sesuatu 
dimensi nutrisi. Keadaan ini merujuk kepada setiap unsur nutrisi yang dibangunkan melalui 
penyelidikan dan pembangunan (R&D) bertentensi dan berpotensi membawa kepada manfaat 
penawar atau kebaikan penyembuhan kepada sistem anatomi serta fisiologi manusia. Sumber-
sumber nutrisi yang baik memeta pencerakinan sifat-sifat halalan thoiyibah, syifa dan syiar 
kesucian syumul agama. Inilah kesejagatan sains tabii nutrisi yang mempunyai ciri dan kriteria 
empirikal, hujah logik dan preskripsi analitikal. Selayaknya sains tabii nutrisi diangkat sebagai 
sains bersifat empirikal, kreatif dan imaginatif. Ini kerana ia berdasarkan disiplin ilmu yang 
dipengaruhi teori, model atau tatacara prosedural standard dan boleh berubah-ubah kerana 
mempunyai terapan tekno-inovasi, legitasi-sosial dan distribusi kebolehpercayaan amalan sedia 
ada. Penemuan sains tabii merupakan usaha atau ikhtiar manusia melalui fasa-fasa proses 
pengalaman, pemerhatian, pengujian, penyaringan, pengeluaran serta penjenamaan standard 
kualiti produk dan perkhidmatan. Sains nutrisi dalam kajian ini memberi fokus kepada 
pendidikan keabsahan sumber makanan sunnah dan pemakanan sunnah yang sudah melalui 
pengabsahan saintifik. Manakala tekno-Rijj merupakan penemuan saintifik  berasaskan 
penyelidikan sains tabii ke atas sampel manusia sebenar dalam persekitaran semulajadi tanpa 
pengaruhan ubat-ubatan sintetik, kaedah rawatan perubatan, suntikan atau sebarang proses yang 
melibatkan tindak balas kimia. Tekno-Rijj adalah inovasi terapi berasaskan sains tabii yang 
mampu bersinergi dengan penutrisian makanan dan pemakanan sunnah sebagai pemangkin 
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Falsafah Sains, Sains Tabii dan AQ  
 
Secara peristilahan; sains berasal dari ungkapan scientia dari bahasa Latin yang membawa 
maksud mendapat sesuatu ilmu. Perkataan sains atau ‘ilm dalam bahasa Arab diulang dalam al-
Qur’an sebanyak 811 kali dalam pelbagai bentuk dan variasi penggunaannya. Oleh itu, 
pemikiran sains al-Qur’an secara spesifiknya mengkaji hakikat kebenaran ilmu secara ilmiah 
berdasarkan petunjuk al-Qur’an. Disamping itu, sains al-Qur’an juga memperkuat dan 
menjelaskan sesuatu fakta hujahnya dengan merujuk pada hadis nabi, ahli fikir Islam, saintis 
Islam dan bukan Islam. Sesuatu pendapat boleh diterima sekiranya tidak bertentangandengan al-
Qur’an dan hadis. Sebaliknya, sesuatu pendapat itu tidak akan diterima sekiranya bertentangan 
dengan al-Qur’an dan hadis. Kajian falsafah iaitu suatu kajian yang dilakukan secara teliti dan 
rasional atau logik tentang sesuatu hakikat kebenaran. Kajian falsafah juga memperoleh ilmu 
melalui kajian empirik, pembelajaran rasional yang menjadikan sesuatu fakta itu berbentuk 
umum. Mengikut pengertian kajian falsafah, falsafah sains al-Qur’an ialah pengkajian mengenai 
ilmu mencintai kebijaksanaan atau kebenaran al-Qur’an. Kajian ini menjelaskan bagaimana al-
Qur’an berbicara tentang falsafah sains yang dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu: ilmu 
tawhid (divine science), sains sosial dan sains tabii. Banyak ayat al-Qur’an yang menjelaskan 
tentang kawniyyah (kosmologi) iaitu ayat-ayat yang menerangkan sunnatullah atau peraturan 
alam yang disebut dengan sains tabii termasuk berkaitan alam manusia, alam haiwan, alam 
tumbuhan,perlombongan, dan cakerawala yang dikaitkan dengan ilmu ketuhanan iaitu ilmu 
mentawhidkan Allah. Al-Qur’an juga mengandungi prinsip sains sosial dikaitkan dengan ilmu 
ketuhanan.  
 
Dengan itu, sains tabii dan sains sosial diasas kepada paradigma tauhid yang mengagungkan 
Allah. Integrasi semua bentuk sains ini diaplikasikan dalam kehidupan untuk membina suatu 
pencapaian yang bercirikan rabbaniyyah (Allah sebagai Pentadbir), insaniyyah (kemanusiaan), 
duniawiyyah (kebendaan) dan syamilah (sempurna). Konsep tauhid dalam Islam berteras kepada 
kalimah “Tiada Tuhan melainkan Allah” merupakan rujukan asas setiap bidang ilmu yang saling 
melengkapi antara satu sama lain. Melalui al-Qur’an yang disampaikan Rasulullah S.A.W, 
bahawa Allah mengajar manusia peraturan-peraturan untuk hidup secara individu dan 
bermasyarakat. Di samping pancaindera, manusia dikurniakan akal yang mempunyai daya 
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berfikir yang dapat memahami sesuatu yang di luar jangkauan pancaindera manusiawi. 
Umumnya, ahli falsafah Islam membahagikan ilmu kepada dua iaitu ilmu tanzil/naqli yang 
berteras kepada wahyu dan ilmu pengetahuan/aqli. Ilmu tanzil ialah ilmu yang diberikan kepada 
para Rasul untuk disampaikan kepada umat mereka. Ilmu ini mengandungi petunjuk untuk 
manusia ke jalan Allah. Manakala ilmu pengetahuan ialah ilmu berkaitan diri manusia, alam 
hakiki dan Tuhan Pencipta alam semesta. Ilmu pengetahuan ini diperoleh oleh manusia melalui 
pengalaman hidup secara jasmani dan fikiran serta pemerhatian, penyelidikan dan pengkajian. 
Ilmu tanzil diwajibkan kepada setiap orang Islam untuk mempelajarinya kerana ia merupakan 
pedoman hidup dan neraca dalam segala penilaian. Sains berasaskan wahyu iaitu sains al-Qur’an 
menjadikan matlamat penyelidikan ke arah keputusan yang menunjukkan tanda keEsaan Allah, 
Pencipta segala sistem kosmologi. Mereka yang dipandukan oleh wahyu sahaja yang mampu 
melihat kenyataan di luar alam kebendaan ini. Allah berfirman dalam Surah Ali ‘Imran yang 
bermaksud: 
 
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang 
terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal iaitu orang-orang yang mengingati Allah 
sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang 
penciptaan langit dan bumi (sambil berkata): Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini 
dengan sia-sia Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami daripada seksa neraka”. 
(Ali ‘Imran 3: 190-191) 
 
Sains al-Qur’an dengan falsafah keEsaan Allah mentafsirkan kesempurnaan manusia dicapai 
melalui kesempurnaan iman iaitu betapa berupaya dirinya mentaati peraturan 
Allah. Falsafah sains al-Qur’an ini meletakkan sains bertujuan membantu manusia ke arah 
kesempurnaan iman manusia. Al-Qur’an mengajar manusia untuk menggunakan fikirannya 
mempelajari dan memperhatikan alam dan peraturan-peraturannya dengan maksud untuk 
mengetahui rahsia keagungan dan kebesaran Allah sebagai Pencipta alam semesta. Pada 
dasarnya, falsafah sains al-Qur’an mempunyai kesepaduan antara kategori utama ilmu iaitu ilmu 
ketuhanan, ilmu sosial dan ilmu sains tabii yang berteraskan prinsip al-Qur’an yang menjadikan 
ilmu ketuhanan sebagai landasan kebebasan berfikir untuk pembangunan ilmu sosial dan ilmu 
sains tabii bagi memastikan manusia ke arah mentaati peraturan-peraturan yang ditentukan oleh 
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Allah S.W.T. Dengan itu, pencapaian sains dan teknologi dapat mendekatkan diri manusia 
dengan Pencipta. 
 
Sebanyak 86 surah Makkiyah dan 28 surah Madaniyyah dalam al-Qur’an yang diturunkan 
kepada Nabi Muhammad S.A.W. boleh dibahagikan kepada ilmu ketuhanan, sains sosial dan 
sains tabii. Ilmu ketuhanan yang disepadukan dengan kedua-dua sains itu akan menjadi dasar dan 
matlamat kepada pengembangan ilmu sosial dan ilmu sains tabii. Banyak ayat al-Qur’an yang 
menerangkan fenomena sosial atau fenomena tabii dalam konteks ketentuan kuasa Allah. Berikut 
dinyatakan contoh ayat-ayat yang menunjukkan wujud kesepaduan ilmu ketuhanan, sains sosial 
dan sains tabii dalam persoalan kehidupan dalam pelbagai bidang. 
 
 
 Allah berfirman dalam al-Qur’an yang bermaksud: 
 
“Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurniaan daripada Kami. (Kami 
berfirman): Wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama 
Daud, dan Kami telah lunakkan besi untuknya, iaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan 




Ayat ini menerangkan kejadian sumber alam iaitu besi (salah satu unsur sains tabii)  dapat 
diproses dengan ilmu sains dan teknologi menjadi bahan untuk membuat pelbagai peralatan yang 
dimanfaatkan untuk keperluan manusia (unsur sains sosial). Seterusnya Allah s.w.t. menyeru 
agar manusia mengerjakan amalan yang saleh dan peringatan bahawa Allah melihat segala 
amalan manusia (unsur ilmu ketuhanan). Kesepaduan ilmu ketuhanan, sains sosial dan sains tabii 
dapat dilihat melalui peringatan Allah kepada manusia supaya memastikan kurniaan-Nya 
dimanfaatkan mengikut peraturan yang ditentukan oleh hukum-Nya sama ada secara individu 
atau bermasyarakat. Pelanggaran kepada seruan ini bererti manusia akan menerima balasan 
buruk yang berupa kesan negatif kepada kehidupan dan balasan buruk di akhirat. Firman Allah 
S.W.T dalam surah lain yang bermaksud: 




“Dan antara tanda-tanda kekuasaan-Nya bahawa Dia mengirimkan angin sebagai membawa 
berita gembira (awan tebal yang dibawa oleh angin lalu menurunkan hujan) dan untuk 
merasakan kepada mu sebahagian daripada rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar 
dengan perintah-Nya dan supaya kamu dapat mencari kurniaan-Nya, mudah-mudahan kamu 
bersyukur”. 
(al-Rum 30: 46) 
 
Ayat ini pula menerangkan bahawa Allah telah menjadikan lautan (unsur sains tabii) sebagai satu 
jaringan yang menghubungkan antara satu tempat dengan tempat yang lain dan melaluinya juga 
manusia dapat mencari rezeki (unsur sains sosial). Ayat ini juga menyeru manusia mensyukuri 
nikmat-Nya (unsur ilmu ketuhanan). Kesepaduan ilmu ketuhanan, sains sosial dan sains tabii 
dapat diperhatikan bahwa Allah mengisyaratkan agar manusia menggunakan ilmu pelayaran 
(unsur sains tabii) agar dengannya mereka dapat berlayar dan melaksanakan usaha perikanan, 
perdagangan atau pelancongan (unsur sains sosial), di samping mensyukuri kurniaan Allah 
dalam perkara yang membawa kebaikan bagi mendapat keredaan Allah (unsur ilmu ketuhanan). 
Ayat ini menunjukkan keimanan (unsur ilmu ketuhanan) yang dapat memelihara seseorang 
daripada sifat tidak jujur seperti menipu dengan mengurangi sukatan dan timbangan (unsur sains 
sosial). Kesepaduan ilmu ketuhanan dan sains sosial dilihat iaitu orang yang beriman menyedari 
bahawa menipu dalam perniagaan adalah memakan harta dengan cara batil akan 
menyebabkannya dimasukkan ke dalam golongan orang yang rugi. 
 
Dalam ayat lain, Allah s.w.t. berfirman yang bermaksud: 
 
 “Dia menumbuhkan bagimu, dengan air hujan itu, tanam tanaman, zaitun, kurma, anggur dan 
segala macam buahbuahan; sesungguhnya pada segala macam buah-buahan yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang mahu berfikir. Dia 
menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untuk orang yang mahu berfikir; dan 
bintang-bintang itu ditundukkan (bagimu) dengan perintah-Nya; sebenarnya pada yang 
demikian itu terdapat kebesaran Allah bagi kaum yang berakal”.(al-Nahl 16: 11-12) 
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Ayat ini menerangkan hakikat tentang kurniaan Allah yang menurunkan air hujan dan 
menyuburkan tanah yang boleh menghidupkan tanaman (unsur sains tabii). Diterangkan jenis 
buah-buahan yang dapat dinikmati oleh manusia (unsur sains sosial). Allah menegaskan bahawa 
semua ini menunjukkan kebesaran Allah bagi orang berfikir iaitu mereka yang merenung, 
memerhati dan menyelidiki (unsur ilmu ketuhanan). Manusia yang menjalankan penyelidikan 
akan dapat memahami peraturan alam sebagai tanda kebesaran Allah dilihat sebagai kesepaduan 
ilmu ketuhanan, sains sosial dan sains tabii. Dengan itu menggunakan ilmu tentang alam 
kesuburan tanah untuk pertanian dapat menghasilkan keuntungan pada dirinya dalam bentuk 
hasil pertanian yang membekalkan zat untuk pertumbuhan dan kesihatan tubuh badan manusia di 
samping dapat pula menjadi sumber pencarian kehidupan. 
Ini bermaksud, sains tabii nutrisi juga menyerlahkan fundamental yang sama yang menghuraikan 
penemuan penawar (syifa) melalui penyelidikan  ke atas setiap satu medium kosmologi seperti 
buah-buahan, mineral, tanaman dan air telah dirakam sedemikian saintifik dalam AQ. Allah 
serahi ruang kepada hamba-hambaNYA untuk menggali mendalami ilmu sains tabii nutrisi ini 
demi kemaslahatan ummah. Nutrisi dan terapi dalam perbincangan ini merupakan pentafsiran 
sains tabii dan teknologi terhadap sumber-sumber keilmuan  yang merujuk kepada aktiviti 
penyelidikan peringkat tinggi terhadap data-data khusus tentang sains tabii dan teknologi yang 
dirakamkan di dalam sumber-sumber AQ dan sains.  
Dalam konteks epestimologi ilmu dapat dirumuskan sebagaimana saranan al-Khwarizmi, bahawa 
sains tabii nutrisi dan terapi merupakan jalinan (linkage) dalam suatu kesatuan continuum yang 
melestari fasa-fasa keabsahan seperti berikut : 
i. Mengumpulkan sumber-sumber keilmuan, iaitu sama ada bertulis, lisan mahupun teknologi. 
ii. Mengenal data-data berkaitan sains tabii dan teknologi daripada sumber-sumber berkenaan. 
Menyusunnya dalam anekdot  yang praktikal dan rasional. 
iii. Merekayasa kemajuan terkini sains tabii dan teknologi yang memimpin inovasi.   
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iv. Membandingkan data-data sains tabii dan teknologi kita dengan kemajuan sains tabii dan 
teknologi terkini. Ini untuk mengenalpasti beberapa konsep sains tabii dan teknologi yang 
dirasakan berpotensi dan tiada dalam perkembangan semasa. 
v. Membangunkan konsep-konsep terkini tersebut berdasarkan rujukan terhadap kaitannya 
dengan konsep-konsep yang sedia ada dalam perkembangan sains tabii dan teknologi semasa. 
Secara keseluruhannya, analisis tinjauan pertautan konsep dan falsafah sains, sains tabii dan AQ 
memperlihatkan kesantunan ilmu yang menyatukan fundamental kosmogoni dan kosmologi 
dengan cukup indah ke arah memasyarakatkan serta menuranikan hikmah kalam Allah ke dalam 
roh dan tubuh manusia sejagat.Bahawa semua penemuan tentang sains nutrisi dan terapi tersebut 
bukan suatu kebetulan atau kesengajaan aqal. Sebaliknya, segalanya telah tercatat dalam kalam 
Allah. Hanya menanti pencerahan minda, jiwa dan dogma manusia menemukan ilmu yang 
membawa kepada makna dan memaknakan ilmu demi kesejahteraan sejagat. 
NUTRISI DAN TERAPI 
Penulis telah menjalankan penyelidikan yang mengintergrasikan nutrisi dan terapi secara saling 
lengkap-melengkapi, berfasa, amali (hands on) dan gelungan penambahbaikan  berterusan 
selama 5 tahun ke atas sekumpulan informan kawalan serta informan rawatan dalam kalangan 65 
daripada 277 peserta program nutrisi dan terapi di Sabah. Di samping itu, terdapat 7 orang 
informan kategori dalam rawatan perubatan pasca stroke, hypertension, jantung, saraf dan 
sinusitis turut dirangkumi penyelidikan ini sebagai memenuhi kriteria triangulasi method dan 
triangulasi masa. Informan dibekali dengan senarai nutrisi terpilih secara rawak daripada 
inventori makanan dan pemakanan sunnah yang telah diuji dan teruji secara klinikal. Di samping 
itu, informan turut diserentaki dengan prosedur tekno-Rij terapi yang dilakukan secara berkala 3 
kali seminggu sepanjang tempoh kajian.  
Antara hasil penemuan sains tabii Islam dalam dimensi nutrisi adalah keserakanan (network) dan 
kesepaduan (getwork) khusus berkaitan nutrisi anti-bodi dan penawar ke atas unsur-unsur 
jasadiah semulajadi seperti berikut; 
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a) Madu lebah + kismis + Tiin + kurma 
b) Epal hijau + bawang putih 
c) Susu kambing + habbatus sauda 
Terapi komplimentari berjaya menghubungkan nutrisi antibodi kepada pemulihan, pembinaan 
semula yang (internal energy), pengaliran oksigen baharu melalui darah, penyegaran semula 
(rejunevate) neurologi informan kembali ke tahap normal.  Manakla dengan penyebatian dan 
padanan terapi Tekno-Rijj; BioHair Profling, iaitu satu teknologi baru dari German dengan 
hanya menggunakan seurat rambut. Teknologi ini membolehkan penyelidik membantu pengguna 
untuk mengesan dan mengetahui pelbagai masalah kekurangan mineral dan vitamin dalam 
badan. Ia juga boleh membantu untuk mengesan pelbagai jenis penyakit yang dihadapi oleh 
individu tersebut. Melalui ujian ini, individu yang bermasalah akan diberikan panduan untuk 
mengekalkan gaya hidup yang sihat. Teknologi untuk mengesan masalah kesihatan yang cepat 
dan berkesan ini hanya mengambil masa 20 minit.  
Berdasarkan penemuan Tekno-Rijj BioHair Profiling, informan dibantu mengenalpasti current 
disease indicator dan potential disease stimulator. Sekiranya petunjuk tersebut di tahap 3 dan 4, 
maka informan akan dinasihati merujuk kepada pakar perubatan di hospital bagi tujuan 
mendapatkan rawatan dan khidmat nasihat perubatan dari kalangan pengamal perubatan 
professional.Namun begitu, bagi informan yang berada dalam skala pra potential indicator, maka 
mereka akan disarankan kepada nutrisi-terapi teknoRijj yang bersifat pelindung dan pengawalan 
awal ke arah peningkatan kualiti kesihatan yang lebih baik  dalam fasa-fasa ditentukan.  
Sementara itu, dapatan kajian melalui kumpulan rawatan dan kawalan menunjukkan 95% 
daripada 275 informan mengalami fasa-fasa pemulihan, pembinaan, penyelarasan dan 
penyegaran secara fisiologi dan biologi sehingga mempu kembali menjalani kehidupan 
berkualiti. Pengamalan berterusan melalui nutrisi dan terapi secara bimbingan penyelidik; kualiti 
kesihatan 7 orang informan pasca serangan penyakit kritikal memperlihatkan peningkatan 
metabolisme dan distribusi afektif-kognitif yang menceriakan. Keadaan ini memberi harapan 
baharu kepada mereka yang melalui kesukaran awal permasalahan kesihatan atau pasca medical-
treatment untuk aplikasikan nutrisi-terapi sebagai pendekatan alternatif tanpa ubatan sintetik dan 
prosedur rawatan konvensional di hospital. 




Terapi ini adalah berasaskan prinsip rabbaniyatur rijal; iaitu falsafah lelaki (mukmin) yang 
bersifat pelindung dan pelindungan. Konsep rabbaniyatur rijal bersumberkan kata dasar rajul 
(pendukung kebenaran) dan shodaquu (yang selalu benar. Ini bermakna rijal adalah insan 
berilmu yang membenarkan ilmu. Lalu mengilmukan manusia di persekitarannya demi afiat dan 
manfaat khalayak besar. Seorang Rijal menghayati, mengasimilasi dan mendistribusi terapi 
dengan niat ikhtikad perlindungan biologi-anatomi, fisiologi dan fitrah kesihatan jasmani serta 
tarbiah nurani secara  menyeluruh ke atas manusia.  
 
Justeru itu tekno-Rij  merujuk kepada penyebatian kebitaraan teknologi perkakasan (hardware) 
dan kelestarian teknologi perlindungan insaniah (heartware). Antara instrumen dalam kebitaraan 
teknologi perkakasan ialah kepintaran buatan (artificial intelligence) yang menemukan ilmu 
BioHair Profling yang telah dibangunkan dan dimajukan di German dengan meluas. Teknologi 
perkakasan yang membantu pengenalpastian pola biologi dan fisiologi manusia dengan cepat dan 
tepat ini disepadukan dengan perkakasan insaniah (prinsip rijal); iaitu melalui doa, zikir dan 
tilawah/ruqyah ayat-ayat al-Quran.   
 
Penemuan kajian ini menyarankan aplikasi tujuh kategori terapi dalam tekno-Rij; 
a) Oksigen ke otak  
-tarikan rambut  
-urutan jari jemari ke kulit kepala  
b)  pendiagnosan dan penyembuhan semulajadi melalui otak  
-picitan tengah ibu jari tangan  
-picitan tengah ibu jari kaki 
-picitan bawah buku lali  
c) redaan tekanan fizikal (pengaliran darah ke otak) 
-urutan 2 ibu jari kanan ke bahu-belakang  
-urutan betis ke buku lali  
d) Kesegaran ginjal (nyah toksid/kuman & pemulihan) 
-picitan tengah-melintang ke tapak kaki  
e) Kelenturan (saraf belakang) 
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-pergerakan 2 tangan dan lengkungan badan  
f) Kesihatan otak-jantung-hati (pemulihan) 
-picitan celahan jari  
g) Saraf/neuro tulang belakang 
-kawwa muna 
 
Penemuan kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara sains tabii Islam 
dengan penggabungjalinan nutrisi dan terapi kearah penambahbaikan kualiti pengurusan 
kesihatan zahir dan dhamiir individu yang terlibat. Situasi ini dapat dirumuskan sebagaimana di 
paparan rajah 1. Suatu sinergi yang saling lengkap melengkapi dan menghubungkan penyebatian 
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     Adakah individu itu tahu      
     Impak nurani 
   
           
                    
   AQ     
  tekno-Rij nutrisi   tindak balas biologi    
           
                                     terapi 
      
        
      
     renspons fisiologi 
 
    
Kebolehpercayaan Informan 
Berdasarkan jadual tipologi, analisis pektoral menunjukkan kesemua informan berada dalam 
sukuan nilai kebolehpercayaan yang kuat iaitu antara έ ≥960 ≤ 972 semasa ujian pertama dengan 
AA2 (informan guru A) berada pada tahap kemuncak keutuhan (peak truth). Manakala melalui 
tri-angulasi masa (GG1) dan kaedah (GG2) yang dijalankan bersilang tegak 90 darjah melalui 
ScS dan NsC mendapati nilai kebolehpercayaan informan AA2 ialah έ ≥ .986; informan AA1 
ialah έ ≥ .978 dan informan AA3 ialah έ ≥ .968. Ini bermakna tahap kebolehpercayaan informan 
dalam distribusi data melalui pendekatan thinking aloud adalah signifikan; iaitu sisihan self 
mechanism, prejudice, impassed dan sublimation pada tahap έ ≤ 0.05#  
 
PEMERHATIAN 
INFERENSI Bio Hair Profiling 
afiat 
benar 
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Melalui analisis multi angulasi; pengaruhan NsC adalah signifikan pada tahap kemuncak 
keutuhan (peak truth) ke atas informan pada silangan 45 darjah GG2 dan GG1. Manakala ScS 
menyumbang pengaruhan dengan anjakan ke kanan (NsC) pada silangan 45 darjah dengan nilai 
positif relevan (AA2 = 14; AA1 = 12 dan AA3 = 8). Hal ini menunjukkan titik pertembungan 
biologi dan neurologi kesemua informan adalah accurated dan mempertanggungjawabkan data 
artikulasi yang telah didistribusi secara himpunan segmental transkripsi. Oleh itu kebarangkalian 
delinkuensi informan dan susut nilai kebolehpercayaan data temu bual informan adalah kecil 
(≤0.03533) 
                                                                                                            AA1   έ 978 
 
                                                                                                                AA2   
 
έ 978        έ 966       έ972           AA3 
             έ960 
έ 986                                                                                                               
 
έ 968                                                                                                           




Rajah 4.3.5.1: Rajah Tipologi Kebolehpercayaan Informan 
 






























































P1+ Medical data 
P2+ Health condition 
P3+ Medication records 
Tipikal 
P1- Indicator  kronik dan berlarutan  






P1+  mewujudkan hubungan dgn sumber 
naqli yang diperlukan (al-ulumul 
naqli) 
P2+ Frasana al-ulumul aqli 
P3+ Taqli’ifi, ruksyah, aziimah 
Tipikal 
P1- Doa/zikir 
P2- Solat/halawatul tho’aat 







S2+ Bolos konvensional  
S3+ tradisi 
Tipikal 









B1+  Personality 
B2+ Anatomi dan fisiologi tubuh 
B3+ Nutrisi 
Tipikal 
B1- penyakit warisan 
B2- Chronic diseases 


















P1+ Halalan thoiyaban 
P2+ Best practices 
P3+ Sains nutrisi dan penutrisian berasaskan 
teknologi serta bioteknologi 
Tipikal 
P1- Mega scientific  supported supplement 
P2- Makanan dan pemakanan sunnah 








Segitiga semiotik memaparkan beberapa item berkaitan analisis dapatan kajian dan penaakulan 
objektif dan penaakulan subjektif secara multi-angulasi (multiple angulation) ke atas pengaruh 
pemboleh ubah tekno-Rijj kepada keberkesanan proses menerusi instrument nutrisi dan terapi. 
Secara paparan quialitative norms dan thematic pyramid; segitiga semitok memperlihatkan  sifat 
taktikal dan sifat tipikal yang mempertalikan hubungan dengan factor-faktor nutrisi dan terapi ke 
atas prosedural tekno-Rijj dalam konteks pemetaan tahap keserasian fasa-fasa yang terlibat . 
Terdapat sejumlah item yang menunjukkan nilai positif yang kuat terhadap keabsahan dimensi 
doktrin. Manakala sejumlah item berkaitan dimensi terapi  memaparkan nilai keabsahan yang 
sederhana kuat.  Di setiap bucu segitiga semiotic dicatatkan beberapa indicator taktikal (positif) 
dan indikator tipikal (negatif). Dalam setiap paparan indicator taktikal dan indicator tipikal 
dinyatakan aspek-aspek kelemahan dan kekuatan dalam jadual tematik yang disediakan. Melalui 
interpretasi dapatan secara pendekatan subject reasoning boleh digambarkan bahawa terdapat 
keberkesanan nutrisi dan terapi dalam mengupayakan kualiti kesihatan informan melalui tekno-
Rijj.  Malah factor kesediaan informan juga menyumbang kepada keserasian terapi dan nutrisi 
dalam suatu contnuum.  
Penutup 
Secara keseluruhannya, penemuan sains tabii Islam bersama disiplin ilmu sains modern Berjaya 
menghasilkan nutrisi network dan nutisi getwork yang dapat disepadukan dengan tekno-Rij 
terapi ke arah merekayasa pengurusan kesihatan berkualiti aalternatif kepada individu normal 
serta kalangan mereka yang mengalami permasalahan kesihatan serta mereka yang sedang 
berada dalam fasa-fasa prosedur rawatan perubatan. Miskipun begitu, penemuan ini memerlukan 
usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D) yang berterusan bagi menambahbaik keabsahan 








Nutrisi Minda, Jiwa dan Dogma 
a) Madu lebah 
PEMAKANAN
32Dr. Shukri Zain UMS 2012
 
b) Madu Sauda 
MADU SAUDA
33Dr. Shukri Zain UMS 2012  
c) Kismis hitam 
KISMIS HITAM
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d) Kismis cerah 
KISMIS CERAH
35Dr. Shukri Zain UMS 2012
Info Kismis
• Contains potassium, magnessium ,fosferus
and copper
• Facilitates brain development, brain cells 
activation, enhanced memory
36Dr. Shukri Zain UMS 2012
 
 
e) Epal hijau 
 
EPAL HIJAU
37Dr. Shukri Zain UMS 2012
Info Epal
• One apple provide up to 5gm fibre, more than 
many cereals.This helps your digestion.
• A Cornel University study also found that the 
quercetin in apples may protect brain cells 
from the kinds of free radical damage that 
may lead to Alzheimer’s disease
(Neuro-science Medical Journal 5-2011)
38Dr. Shukri Zain UMS 2012
 
 
f) Susu kambing 
 
Susu kambing
39Dr. Shukri Zain UMS 2012
Info susu kambing
• Rich source of vitamin A, B6 and folate in 
addition to essential minerals like potassium, 
calcium, iron, phosphorus, manesium and 
selenium
• Contain flavonoid that are very powerful 
antioxidants which can reduce the damage 
caused by free radicals and slacken ageing
40Dr. Shukri Zain UMS 2012
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g) Bawang putih 
Bawang putih
41Dr. Shukri Zain UMS 2012
Info bawang putih
Top the charts in antioxidants power, protecting
our body againts inflammation and free
radicals, moleculs that can damage cells and
organs
42Dr. Shukri Zain UMS 2012
 
DEMONSTRASI/AMALI  TEKNO-RIJJ TERAPI 
DEMONSTRASI TERAPI
• Oksigen ke otak
-tarikan rambut
-urutan jari jemari ke kulit kepala
• pendiagnosan dan penyembuhan semulajadi
melalui otak
-picitan tengah ibu jari tangan
-picitan tengah ibu jari kaki
-picitan bawah buku lali

















TERAPI                   …samb
• Meredakan tekanan fizikal (pengaliran darah
ke otak)
-urutan 2 ibu jari kanan ke bahu-belakang
-urutan betis ke buku lali
• Kesegaran ginjal (nyah toksid/kuman & 
pemulihan)
-picitan tengah-melintang ke tapak kaki
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TERAPI                …samb
• Kelenturan (saraf belakang)
-pergerakan 2 tangan dan lengkungan badan
• Kesihatan otak-jantung-hati (pemulihan)
-picitan celahan jari











70Dr. Shukri Zain UMS 2012
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YY^Brain layer-hipocamus: NV70Q++ 
71Dr. Shukri Zain UMS 2012
 
 
Neuro blood vessel[7xq9∞ff#] 
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